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ル化，コンピュータ (AppleMacintosh 9500/ 
132)に取り込み，128X 128ピクセルの関心領域
(region of interest : ROI)を設定した （図 2
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図4 各撮影対象の元画像とポール径を変化したときの処理画像
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